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序章の報道（Vietnam News、22 September 2013）のように工業団地の建設などのインフラ整
備に伴いメコンデルタの各地に波及した。こうした下では、対象地で観察された①農地の
資産的保有の影響を受けた粗放的な土地利用の蔓延、②農業収益からの農地購入の制約、
③稲作農家の零細化が、デルタ内部でも広範に見られるものと考えられ、他方で、農外就
業した若年世代も必ずしも充分な賃金が確保できる状況にないことから、農家の親世代と
の共助的関係が維持され、大宗を占める零細かつ多就業型の兼業農家が、今後も滞留する
ことが展望された。 
